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Geachte,
Agentschap R-0 Vlaanderen 
Onroerend Erfgoed 
Koning Albert Il-laan 19 bus 3 
1210 Brussel 
In bijlage vindt u het verslag van het proefonderzoek aan de Xavenanenstraat in Brugge (Doss1ernr
iH{l9�.
Met vriendelijke groeten,
Elisabeth Van Besien
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Brugge, Xaverianenstraat, Doss1ernr 04/19 
Naar aanleiding van de nieuwbouwplannen van de Katholieke Hogeschool Brugge en Oostende 
(KHBO) op de vroegere sportvelden van de Xaverianen te Sint-Michiels, voerde de StedehJke 
Archeologische Dienst begin april 2004 proefonderzoek uit. In totaal werden met een kraan 150 
sleuven gegraven, wat 10% van het totale terrein uitmaakt. 
BIJ het archeologisch onderzoek kon worden vastgesteld dat het gebied in het verleden niet zo vlak 
was, zoals het er nu u1tz1et. Talrijke zandruggen en depressies werden aangesneden. In de natste 
zones kwamen heel wat laatmiddeleeuwse en recentere grachten voor. 
Nederzettingssporen werden niet aangetroffen. VermoedehJk was het microrehef te gevarieerd om 
bewoning toe te laten. 
Het verdere archeologisch onderzoek b1J de nieuwbouw van de KHBO zal zich beperken tot de 
controle van de graafwerken. Preventieve opgravingen z1Jn op dit terrein niet aangewezen. 
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